

























減していたが，平成 24年以降は年々増加し平成 28年度の不登校児童生徒の割合は小学校で 0.47%
























































































































バイザー 2名，学習支援員 3名（内 1名は特別支援教育支援員），自立相談員 4名，「スクールソー























































































































































































































































































































































































































































































A 町教育委員会  
 










































































　4） スクールソーシャルワーカーの配置形態には，① 派遣方式，② 巡回方式，③ 単独校配置方
式，④ 拠点校配置方式がある。
　5） 「スクールソーシャルワーカー活用事業」の対象は，公教育制度における義務教育課程にある
小学校児童及び中学校生徒，高等学校生徒（サポート校等を含む）を対象とするが，本研究
は義務教育課程の児童生徒への支援を対象とする。
　6） 東日本大震災の津波による甚大な被害をこうむった沿岸部と比較的被害の少なかった内陸部
の市町とでは，学校を含む地域の特性として「問題解決・対処能力の低下」が実感されるこ
とが，保護者等との面談を行った現任者スクールソーシャルワーカーの所感として聞かれる
（筆者自身の実感でもある）。
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